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"MIÉRT ÉPPEN BENNÜNKET...?" 
(40 ÉV KÉNYSZERŰ HALLGATÁS UTÁN...) 
HETESI ERZSÉBET - MÁLOVICS JÁNOSNÉ 
Vallomások prológus helyett: 
"Azért vittek el, mert svábok voltunk és a magyaroknak kellett a hely. így volt. 
Ezeknek a telepeseknek útban voltunk és ezért kitettek bennünket. Pedig úgy 
hallottam, hogy az volt a terv, hogy ezeket viszik majd Oroszországba." 
"Hát, azt nem tudjuk miért vittek el bennünket. Azért talán, mert németek 
voltunk. Mit tudom én. Mert voltak ott magyarok is. Uraiban volt olyan tábor, ahol 
csak magyarok voltak. A mai napig nem tudom, hogy miért voltunk ott." 
"Egyszer híre volt, hogy a Volksbund miatt vittek el. De nekem az apám nem volt 
bundista és mi még fiatalok voltunk, azt sem tudtuk, mi az a Volksbund". 
"Én benne voltam a Volksbundban, de nem azért vittek el. Volt olyan ott, aki 
még német se volt, mégis elvitték. Nem hiszem, hogy azért vittek el. Aki itt igazi nagy 
vezér volt, azok addigra már mind elmenekültek. Azok már jó helyen vannak. Nekem 
apám azt mondta, hogy nekünk nincs semmi bűnünk, miért kellene elmennünk. Na, 
aztán megkaptuk." 
"Én a férjem miatt léptem be a Volksbundba. Nem csináltam semmit, nem is 
jártam sehova. De nem az a hibás - azt mondom - nem az a hibás, akit így belekevertek 
a dolgokba, hanem az állam volt a hibás. Az állam, aki ezt beengedte az országba. Az 
volt a hibás. Mert a szegény embernek kell megszenvednie az Uyen hülyeségeket". 
"Nem tudom miért vittek el. A mai napig nem tudom. Ha tudnám, én megmon-
danám magának, de senki nem mondta meg eddig. Azt most már mi is szeretnénk 
tudni, hogy miért vittek el?" 
1944 decemberétől 1945 január végéig Baranya- és Tolna megyéből több tízezer 
polgári személyt hurcoltak el a Szovjetunióba munkatáborokba. 
1987 őszétől számos interjút készítettünk a dél-dunántúli megyékben, melyek 
alapján körülhatárolható mindaz, ami az elhurcoltakkal történt és egyéb dokumen-
tumok hiányában leírható deportálásuk, lágeréletük és hazatérésük. 
"A magyarországi német nevű és származású személyek deportálása-internálása 
- finomabban szólva: jóvátételi munkára, jóvátételi közmunkára való mozgósítása -
a hadrakelt hadsereg 1944. december 22-i 0060. számú parancsa alapján kezdődött 
el... Ezt követően adták közre Erdei Ferencnek, az ideiglenes nemzeti kormány 
belügyminiszterének a magyar kormány és a szovjet katonai hatóságok közötti 
megállapodását tartalmazó 1945. január 5-én kelt rendeletét. E szerint az ország 
területén lakó, illetve tartózkodó személyeket veszik igénybe. Az említett szovjet 
parancs az összes "német származásúak" mozgósítását írta elő". 1 
1944. december 26-án, a szovjet katonai parancsot követően a Dél-Dunántúlon 
megkezdődött a polgári lakosság deportálása a Szovjetunió különböző munkatábo-
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raiba. A szükséges létszám "begyűjtése", illetve a még munkára alkalmas személyek 
kiválasztása körzetenként és falvanként igen eltérő módon történt. Az elbeszélések 
alapján úgy tűnik, hogy a szovjet parancsnokságok és az elöljáróságok nem ismerték 
pontosan a 0060. sz. parancs tartalmát, csak a szokásos utasításoknak kívántak eleget 
tenni. Bár birtokában voltak meghatározott kiválasztási szempontoknak /pl. nőknél 
a 18-30 év közötti korhatár, férfiaknál a 14-45 közötti életkor, a német nemzetiséghez 
való tartozás..7 a végeredmény ezektől általában eltért. A falvak többségében a 
szovjet parancsnokságok a helyi hatóságokra bízták a szükséges létszám összegyűj-
tését. Ez természetesen teret engedett a helyi vezetők önkényeskedésének, illetve 
többnyire a községi elöljáróságok hozzáállása döntötte el, hogy kiket és - néha azt is, 
hogy - hány személyt szállítanak el. Egy baranyai faluban az is előfordult, hogy az 
elöljáróságon nem is tudták, hogy miért kell az embereket elindítani. 
"Itt kétszer volt összegyűjtés. Először minden német nevűt belevettek. Nagyon 
sokan voltak, akik elindultak gyalog Sásd felé. Engem küldött utánuk a DJ. aki 
nekem a nagybátyám volt és ő volt akkor Mágocson a bíró. A Marxéknak a fakó 
lovukkal mentem, egy vágta volt egészen Sásdig. Ott a Volkov volt az orosz parancs-
nok és a Ludmilla volt a tolmácsa. Na, én elmondtam nekik, hogy mi van a faluban 
és hogy elindult a nép. Hát, azok csak néztek és kérdezték, hogy ki találta ezt ki. Én 
meg mondtam, hogy a FA. Akkor azt mondta a parancsnok, hogy volt erről szó, hogy 
majd lesz ilyen, de hogy kiket és mikor kell elszállítni az még nem volt pontosan 
kitűzve és azzal küldtek vissza, hogy gyorsan menjek és fordítsam vissza a népet. így 
is volt. Az öreg, a vezér, a FA. csinálta az egészet". 
Egyes falvakban a korhatárt is módosították, másutt igyekeztek volt Volksbund 
tagokat előálítani és volt olyan vegyes község, ahol magyarokat is begyűjtöttek. 
Általában a bíróval való jó kapcsolat, az esküdtek jóindulata, vagy a család képességei 
határozták meg, hogy ki kerül elszállításra és ki nem. 
Az elszállítandó emberek értesítése is változatos módon történt. Az esetek 
túlnyomó részében a bíró egyszerűen kidoboltatta, hogy az adott korhatárba tartozók 
jelentkezzenek a községházán, másutt az esküdtek listákkal járták a házakat. Az 
emberek általában jóhiszeműen, önként jelentkeztek a munkára és kísérők nélkül 
vonultak a gyűjtőhelyekre, az is előfordult azonban, hogy szovjet katonák vitték el 
őket a házukból és fegyverrel kísérték a kijelölt helyre. 
"Nálunk volt névsor és az orosz parancsnokságon a szolgabíró volt a tolmács. Az 
intézte, hogy ki megy. Akkor már nem voltak velünk gazdagok. Szalatnakról az egész 
falu gyalog ment be Sásdra. Nem volt kísérőnk, magunktól mentünk, sőt a kisvasza-
riak is maguktól csatlakoztak hozzánk". 
A még élők elbeszéléseiből nagyon nehéz megállapítani, hogy vajon az elöljáró-
ságokon dolgozók, vagy a községi bírók tudták-e, hogy a parancs alapján összegyűj-
tött embereket hova szállítják. Sokan a deportáltak közül még 40 év után is úgy érzik, 
hogy a bírók megmenthették volna őket, mert nekik tudniuk kellett, hogy az össze-
gyűjtött embereket a Szovjetunióba szállítják jóvátételi munkára. Ezeknek a feltéte-
lezéseknek ellentmondanak azok a tények, hogy egyes községekből a bíró gyermekei 
is elindultak a "munkára" valamint hogy az emberek összegyűjtésében közreműkö-
dők ma is úgy tudták, hogy mindössze két heti mezőgazdasági munkára mennek a 
kiválasztottak. 
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"Arról volt szó, hogy két heti munkára visznek bennünket a Bácskába. Itt mindeki 
úgy tudta, hogy megyünk kukoricát törni, azt mondták, hogy vigyünk magunkkal 2 
heti élelmet és meleg ruhát. Nem gondoltuk mi, hogy Oroszországba megyünk". 
"Én esküdt voltam abban az időben. Tudom, hogy a jegyzőket berendelték és az 
orosz katonai parancsnokságon a németek közmunkára való kirendelésével kapcso-
latos tennivalókat ismertették, de azt nekünk senki nem mondta meg, hogy ezeket 
az embereket Oroszországba viszik". 
A rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, hogy a szovjet parancsnok-
ságokon közölték-e a jegyzőkkel, hogy az érintetteket a Szovjetuniót» hurcolják 
kényszermunkára, tény azonban, hogy velük ezt nem közölték. Valószínű, hogy az 
elöljáróságokkal nem. közölték az "uticélt", de mindazok, akik a szovjet katonákkal 
jó kapcsolatokat tudtak kialakítani tudták, hogy a szállítmányok hova indulnak. így 
fordulhatott elő, hogy bizonyos falvakban egyetlen embert sem szállítottak el, másutt 
viszont lelkiismeretesen végrehajtották a parancsot. "Majos községben olyan lelkiis-
meretesen hajtották végre a dobszó útján kihirdetett parancsot, hogy a korosztályba 
tartozó szoptatós anyákat is bevonultatták a gyűjtőhelyekre. Őket csak a magyar 
hatóságok közbelépő orosz katonai parancsnok intézkedés nyomán engedték haza. 
Ennek nyomát még ma is őrzi Majos község születési anyakönyve, melynek bejegyzett 
lapjait az orosz katonák kitépték a kötetből és magukkal vitték, amikor azzal kísé-
relték igazolni az érintett anyák szülési időpontját". 
Ritka volt az k alapján a községi rendbiztosok értesítették az érintetteket a 
kirendelésről, így utólag csak a visszaemlékezők listáiból állapítható meg, hogy kiket 
is szállítottak el az adott faluból. Azt, hogy a hatóságok elsősorban létszámteljesítésre 
törekedtek az is alátámasztja, hogy az útközben megszökött deportáltak helyére 
válogatás nélkül állítottak be új embereket. 
A dél-dunántúli falvakban összegyűjtött embereket különböző központi gyűjtő-
táborokba szállították. Baranya megye északi községeiből, valamint Tolna- és So-
mogy megyéből Sásdon és Dombóváron keresztül jutottak el az elhurcoltak a pécsi 
gyűjtőhelyre, míg a déli községekből Pécsváradon keresztül szállították az embereket 
ugyanabba a laktanyába. Voltak helységek, ahol több alkalommal is sor került a 
lakosság elszállítására és megmagyarázhatatlan módon más- és más útvonalon jutot-
tak el a kijelölt gyűjtőhelyekre. Mágocs községből például háromszor indítottak 
útnak embereket. 
"Január 4-én jöttek hozzánk, hogy engem keresnek. Be kellett menni a község-
házára és onnan Dombóvárra. Ott néhány napig őriztek bennünket aztán elindultunk 
gyalog Bajára. Itt mentünk át a falun, a szüleink kint álltak és sírtak, de már nem 
lehetett elbúcsúzni tőlük." 
Tolna megyéből Bonyhádon és Szekszárdon keresztül jutottak el az érintettek 
Bajára. A szekszárdi és a pécsi gyűjtőhelyen az első csoportok több napig tartózkod-
tak, de még akik két hetet töltöttek ezekben a gyűjtőközpontokban, azok sem 
gondolták, hogy a Szovjetunióba szállítják őket. Mindkét központban meglehetősen 
viszontagságosak voltak a körülmények. Pécsett egy laktanyában szállásolták el az 
embereket, ahol istállóban, fagyott trágyán a csomagjaikon aludtak. Hasonló állapo-
tokról beszélnek azok is, akiket Tolna megyéből a szekszárdi börtönben tartottak 
fogva több napig. Bár a szülők meglátogathatták gyermekeiket és élelmet is vihettek 
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nekik, ezekből a táborokból már nem lehetett megszökni. A gyűjtőhelyeken orvosi 
vizgálatokat is tartottak és az állapotos nőket, valamint a súlyos betegeket elenged-
ték: 
"Pécsig mentünk, ott egy laktanyában szállásoltak el bennünket. Egyszer volt 
orvosi vizgálat és onnan az én testvéremet hazaengedték, mert nagyon beteg volt. 
Onnan még néhány beteget elengedtek. Szökni nem mertünk mert azt már otthon 
mondták, hogy aki nem jelenik meg, annak kiirtják a családját. Inkább maradtunk, 
minthogy a szüleinket bántsák". 
Több interjúalany említi, hogy a fiatal szovjet katonák egy része igyekezett 
segíteni nekik, volt, akit kifejezetten bátorítottak a szökésre, de a korábbi fenyege-
tések miatt csak nagyon kevesen vállalták a szökést. A gyűjtőközpontokban néhány 
nap múlva már különböző hírek keltek lábra arról, hogy talán nem is a Bácskába 
szállítják őket tengeriszedésre, hanem hosszabb időre a Szovjetunióba mennek. Az 
elhurcoltak többsége ezt nem hitte el, vagy legalábbis bizakodott. 
"Ott már terjedt a hír, hogy minden Oroszországba visznek. Mindig voltak 
olyanok, akik érdeklődtek és azok valahonnan hallották. Akkor jött a tolmács és azt 
mondta, hogy mégegyszer valaki azt meri mondani, akkor azt agyonlövik. Mindig 
ezzel fenyegettek. Akkor az ember nem hitt, de mégis mert reménykedni, hogy talán, 
talán mégse. Szóval az ember csak naivan bízott". 
A gyűjtőtáborokban fogva tartott embereket 1945 január elejétől folyamatosan 
szállították Bátaszéken át Bajára. A Bajához közelebb eső falvakból, valamint a 
később összegyűjtött csoportokból sokan gyalog mentek. Az indulás már több elhur-
coltban gyanút keltett, mert sokkal szigorúbb őrséggel kísérték őket a Bajára készülő 
vonatokhoz és érezhetően jobban vigyáztak rájuk. 
A vonattal, szekérrel és gyalog elindított emberek erről a vidékről valamennyien 
Baján kerültek a "végzetes" szerelvényekbe. A bajai híd akkor már nem működött, 
így több csoport emlékezetes éjszakát töltött a bajai erdőben. 
"Baja előtt le kellett szállni a vonatról, mert a híd le volt bombázva. A pörbölyi 
állomásról gyalog mentünk a bajai erdőig. Hideg volt, esett a hó, ezt a hosszú utat a 
nehéz csomagokkal nehéz volt megtenni. Volt, aki eldobta a kenyerét, volt, aki a 
zsírját, mert már nem tudta vinni. Ez egy rettenetes látvány volt. Bajánál mondták, 
hogy meg kell várni, míg jön a komp. Ott álltunk a bajai erdőben egész éjszaka. 
Átázott a ruhánk, ránkfagyott, de ott kellett állni reggelig". 
KATHARINA WIESNER így írt erről naplójában 1946-ban: 
"Január 11-én Bátaszéken kiszállítottak bennünket. 3 km-t gyalogoltunk csoma-
gostól Bajáig, a partizánok durván hajtottak bennünket. A testünknek már szinte 
elviselhetetlen volt, a lábunk felmondta a szolgálatot, de hajtottak, mint az állato-
kat... Délután a Duna partján egy erdőbe értünk, itt leülhettünk a csomagjainkra. 
Ekkor eleredt az eső, s amikor elállt tüzet gyújtottunk és a tűz köré gyűltünk, hiszen 
mindenünk vizes volt az esőtől. Nagyon nehéz és keserves volt ez az éjszaka. Sokat 
imádkoztunk reggelig és csodálkoztunk, hogy nem fagytunk meg. Reggel átmentünk 
a Dunán, de nem a hídon mentünk át, hanem kompra szállítottak bennünket. Olyan 
hideg volt, hogy egy idő után már semmit sem éreztünk, és azt gondoltuk, hogy most 
meg kell halni, mert ennyi szenvedést már nem lehet kibírni. MUyen jó lett volna ott 
meghalni, s nem átélni azt, ami utána következett. El sem tudtuk képzelni, hogy az 
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ember mennyivel többet bír ki ennél. Végül is átkeltünk a Dunán, aztán gyalog 
folytattuk utunkat a nehéz csomagokat cipelve. Útközben találkoztunk sok busszal, 
a buszokon levő emberek leköpködtek bennünket és ordítottak ránk, volt aki azt 
kiabálta: "Heil Hitler", vagy "Éljen Horty", mintha háborús bűnösök lettünk volna. 
Január 12-én a bajái pályaudvarra érkeztünk, ahöl marhavagonokbá szállítottak be 
bennünket, amit kitrágyáztunk, itt végre pihenhettünk. Éjjel ment a vonat, nappal 
azonban gyakran álltunk". 
EMMERT ANNA naplójában a következő tényeket jegyzi fel: 
"1944 december 30-án indultunk el otthonról. 31-én értünk Bajára. 1945 január 6-án 
bevagoníroztak bennünket. Január 18-án kaptunk először enni, kukoricakását, 19-én 
káposztalevest kaptunk, 21-én káposztalevest egy kis kölessel. Január 23-án szálltunk 
ki a vagonból. 25-én délben bablevest kaptunk, este káposztalevest. 26-án reggel 
megint káposztalevest, este kásalevest, egy kis füstölt hússal. 27-én reggel káposzta-
levest..." S ez így folytatódik oldalakon keresztül. 
"így tartott 17 napig az út. Az éhség, a szomjúság és a betegség uralkodott. Háromszor 
kaptunk enni kölest és káposztalevest, háromszor kaptunk cukrot. Az otthoni élel-
münk elfogyott, csak a fekete kenyér maradt. És mi történt egy reggelen, egy halott 
feküdt a földön, egy jó barátnőm örökre lehunyta a szemét. Az Isten küldött neki egy 
betegséget és elvitte az örök békébe. Fájdalmában, kínok között, távol hazájától, 
gyakran hívta az édesanyját... Elisabet Petz. Meghalt 1945 január 19-én. Nem sokkal 
azután a vőlegénye is meghalt. Johan Wigant. Meghalt 1945 január 27-én Kagyijev-
kában. így következett egyik szomorúság a másik után, egy másik barátnőm is beteg 
lett és örökre lehunyta a szemét. Mielőtt meghalt azt mondta: édesanyám sírhat, mert 
én már nem jutok haza. Körül ültük, de nem tudtunk segíteni rajta. Nagyon fájt. A 
Jóisten segített rajta, megszüntette a szenvedéseit... Terézia Müller, Himesháza, 
meghalt január 22-én, Kagyijevkában". 
Az útról, az érkezésről és a munkatáborban eltöltött évekről gyűjtött interjúk 
mindegyikében megtalálhatók ugyanazok a tények, adatok, mégis mindegyikben van 
valami új, minden emberrel sok minden történt, ugyanazokat az eseményeket min-
denki másképpen élte át. 
A nők emlékezéseiben központi szerepet játszik a vallás, a hit. Sokat imádkoztak, 
szinte valamennyien úgy gondolták, hogy ezt a csapást Isten mérte rájuk, nem 
lázadtak ellene, remélték, hogy Isten segít rajtuk. Ez derül ki a naplókból is, ahol az 
átélt események és az imádságok, vallásos énekek váltják egymást. 
Sokan meghaltak. Volt aki küzdött az életéért, de senki sem tudott rajta segíteni, 
volt, aki feladta, s nem is akart tovább élni. A kapott élelem s az egyéb életfeltételek 
nem voltak alkalmasak arra, hogy az emberi szervezet néhány hónapnál tovább 
életben maradhasson. 
Akik mégis túlélték, annak ellenére, hogy irigyelték a halottakat, nap mint nap 
harcoltak azért, hogy annyi táplálékhoz jussanak, amennyiből életben tudtak marad-
ni. 
Loptak, koldultak, csaltak, a szemétből szedték ki az ételmaradékot, minden szaba-
don található, ehető állatot és növényt összegyűjtöttek. 
"Február 7-én érkeztünk meg Kagyijevkába. Két hétig nem dolgoztunk. Aztán 
beosztottak munkába, volt akit a kolhozba, volt akit a bányába. Olyan kevés volt az 
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élelem és olyan sokan éhen haltak. A bányában dolgozók nagyobb kenyeret kaptak. 
Mi magunk jelentkeztünk a bányába a nagyobb darab kenyér miatt. Sokan olyan 
hirtelen haltak meg. Este még beszélgettünk, reggel meg hallottuk, hogy ez is 
meghalt, az is meghalt. Egy deszkakunyhóba gyűjtötték a halottakat, ezek télen 
megfagytak, amikor összegyűlt egy teherautóra való, elszállították őket. Mésszel le 
lettek öntve és tömegsírba kerültek. De nem ásták el őket elég mélyre, ldlógtak a 
végtagjaik. Három évig éltünk ilyen körülmények között..." 
"A fejtőaknában dolgoztunk, a férfiak csákánnyal fejtették a szenet, a nők pedig 
a lábukkal tolták lefelé. Kb. 10 méterenként ült egy nő, amikor a szén elérte az 
utánunk következőt, akko térden vissza kellett kúszni a helyünkre. Napi nyolc órán 
keresztül ezt csináltuk, borzalmas munka volt". 
"Amikor odaértünk Kagyijevkába, akkor 3450 ember volt a lágerben. Én vajar 
voltam a bányában. Ha jól dolgoztunk, akkor kaptunk öt dkg szalonnát és két dkg 
cukrot és kész. Hazafelé összeszedtünk ezt azt, hagymát, csalánt, disznőparéjt, 
összevágtuk. Megfőztük, jött az orosz, belerúgott, amikor elment összeszedtük és 
megettük. Kenyeret akkor kaptunk, amikor hazamentünk. Hol az egyikünk hozott 
húst, hol a másikunk. 
Kutyát, macskát, lovat, amit találtunk. 
Egyszer, amikor megjöttem, olyan jó szag volt a szobában. Kérdeztem, hogy mit 
főznek. Azt mondták, ha adok kenyeret, kapok húst. Hoztam a kenyeret, kaptam egy 
darab combot, meg egy darab oldalast. Azt mondták, hogy kecske. Gondoltam, hogy 
a kecske nagyobb, de nem számított. A végén előhozták a lavórt, benne volt a kutya 
bőre. Az oroszok nagyon haragudtak, ha a kutyát bántottuk". 
KATHARINA WIESNER így ír a naplójában a tábori életről: "Itt az ember nem 
lát templomokat, sem azt, hogy az emberek vasárnap szebb ruhába öltöznének. Nap 
mint nap ugyanolyanok, piszkosak, tetvesek és vadak... Itt minden nap egyforma és 
vasárnap is ugyanazt az ételt kapjuk, az átkozott káposztalevest... Ha egyszer végre 
hazajutunk, káposztapalántát soha nem ültetünk többé a kertbe, mérgező növény-
nek tartjuk... Csütörtökön Elisabeth Rauschsel préselt szénát kellett hordanunk. 
Persze annyi eszük nem volt, hogy előtte enni adjnak... 50 kg-os csomagokat kellett 
kettőnknek cipelni. A felügyelőnk egy nagyon kegyetlen fickó volt, állt é nézte, hogy 
fel sem tudjuk emelni a kötegeket, annyira éhesek és elgyötörtek voltunk. Vert 
bennünket és azt mondta, amíg nem végeztük el a munkát, addig nem mehetünk 
vissza a táborba. Két asszony elájult az éhségtől, azokat is verte, de hiába, nem tudtak 
fölkelni. Úgy gondoltuk, hogy most meg kell halni, boldogok lettünk volna, ha a 
Jóisten elveszi az életünket. Este támolyogtunk vissza a lágerbe, mint a részegek. Ki 
gondolta volna, hogy üyen szenvedés létezik a földön, a Jóisten mégsem hagy el... 
Egyik reggel egy orosz jött értünk, és a zuhogó esőben kocsikat kellett megrakni. A 
felügyelő persze száraz helyen volt, és onnan nevetett rajtunk és azt kiabálta: magya-
rok hívjátok a "Horty"-tokat, hogy segítsen rajtatok. Sírtunk és a mindenható Isten-
hez fohászkodtunk, hogy ne hagyjon el bennünket. Este teljesen átvizesedve értünk 
haza és nem volt száraz ruhánk, amit fel tudtunk volna venni". 
A dél-dunántúli megyékből deportáltak 1945 decemberétől több csoportban 
tértek vissza Magyarországra. Elsőként azok érkeztek, akik már az első évben súlyos 
betegek lettek, hogy további munkára alkalmatlannak nyilvánították őket. A tartósan 
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munkaképtelenné vált és gyógyíthatatlan betegeket összegyűjtötték és meghatáro-
zott időszakokban szállítmányok indultak Magyarországra. Az elbeszélések alapján 
a szállítmányok egy része Csehszlovákián keresztül érkezett Magyarországra, sőt volt 
olyan szállítmány is, amely Németország keleti részébe vitte a lágerlakókat. Az első 
csoportokban hazatérők viszontagságos körülmények között Utaztak és útban haza-
felé még nagyon magas volt a halálozások aránya, őket még nem fogadta a határon 
senki, nem vették nyilvántartásba az érkezőket és semmilyen segélyben nem része-
sültek. 
"Én az első transzporttal jöttem. Akkor azokat engedték, akik már nem tudtak 
dolgozni, mert nagyon betegek vagy gyengék voltak. Akiről tudták, hogy nem bírja 
az utat, azt már nem is engedték. Útközben sokan meghaltak. A mi vagonunkban 
Focsanig 6-an haltak meg, de ott még sokat kivettek a vagonból és azok ott is 
maradtak mind. Minket senki sem fogadott. Olyan éhesek voltunk, hogy már Szege-
den elmentünk koldulni. Pesten a Rákosmezőn kinyitották a vagonokat és azt 
mondta a tiszt, hogy mindenki menjen amerre lát". 
Az elsőként hazatérők többsége nem sokkal visszatérése után átélte a magyaror-
szági németek kitelepítését is, így közülük már csak nagyon kevesen élnek az ország-
ban. Az igazán jelentős első szállítmány visszafelé az 1947. augusztusi volt, amikor 
már nem kizárólag a súlyos betegek kerülhettek be a "retur-transzportba" és több 
lágerből a nők teljes létszámban hazatérhettek. Ezeket a szállítmányokat már fogad-
ták is Debrecenben és ellátásban is részesültek. 
Az utolsó szállítmányok 1949-ben érkeztek meg Magyarországra. A hazatérő 
deportáltak egy részének szüleit már kitelepítették és így ők választhattak Magyar-
ország vagy a külföld között. Akik hozzátartozóik után kívántak menni, azok számára 
a magyar hatóságok Debrecenben gyűjtőtábort létesítettek azzal az ígérettel, hogy 
hamarosan elszállítják őket. Közben újabb és újabb szállítmányok érkeztek a Szov-
jetunióból és a kivándorolni szándékozók száma egyre gyarapodott. Többségük csak 
1950. júniusában szabadult a debreceni táborból, de kivándorlásuk még akkor sem 
intéződött el. A nyilván tartások hiányosságait igazolja, hogy gyakran előfordult, hogy 
egyes szállítmányokkal nem közölték a hozzátartozók tartózkodási helyét és sokan 
úgy tértek vissza falujukba, hogy családjuk már nem élt ott. Ők többnyire szülőfalu-
jukban maradtak, és csak hosszú évek múltán láthatták újra rokonaikat. Néhányan 
az illegális távozást választották. 
A falvakba a hazatérők semmilyen fogadtatásban nem részesültek. Többségük 
sokáig nem állt munkába, mert egyrészt nem szívesen alkalmazták a "hadifoglyokat" 
másrészt a nők nagy része olyan betegségeket hozott magával, hogy hónapokig 
ápolták a szülők vagy a rokonok. A férfiak elhelyezkedése is nehéz volt. Általában 
bányákban, fizikai munkaterületeken kaptak állásokat. A hazatérők nyomorúságos 
beilleszkedési lehetőségeit érzékelteti az az interjú, melynek alanya /ritka kivételkép -
pen/ szinte visszasírta a lágert. 
"Ott találkoztunk a férjemmel a lágerben, egy helyen dolgoztunk. 
- Egymásba szerettek? 
- Ó, szerelem! A nyomor! Ketten könnyebben elviseltük, mint egyedül. Ott 
született a lányunk az ötödik évben. Egy nagyon szép kórházban szültem, 
a városban. November 10-én született, de november 7-re anyakönyvezték". 
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"Az utolsó két évben már azt sem tudták, hogy mit csináljanak velünk. Odahozták 
a német frontszínházat, felállítottak egy színpadot a lágerben, biztattak, hogy táncol-
junk. Focicsapat alakult, a mi lágerünk csapata megnyerte a meccset a hadifoglyok 
ellen. Lett egy zenekarunk, semmi különös, 4-5 férfi zenélt, persze táncolni nem volt 
kedvünk". 
"A gyerekkel már nem kellett dolgoznom. A férjem akkor már nagyon jól 
keresett. Amikor aztán hazakerültünk és nem volt pénzünk, és az a szegénység, ami 
Kisnyárádon volt, az anyámékat kidobták a házukból, semmijük sem maradt, és 
mindketten 60 fölött voltak. Nyugdíj nélkül. 
Egy szoba-konyhában laktunk öten. Aztán lassan, lassan újrakezdtük. Ó nagyon 
nehéz volt. Hányszor mondtuk, bárcsak maradtunk volna Oroszországban, ott már 
sokkal többet kerestünk." 
"Ha én nem tudtam volna Isten kegyelmével ezt keresztül harcolni, akkor én vagy 
öngyilkos lettem volna, vagy egy idegosztályon kötöttem volna ki. És így, ha vissza-
tekintek, akkor azt látom, hogy ezek a dolgok, amit mi átéltünk, ezek mind az 
emberek bűnei voltak. Az ember nem azért van, hogy egymást meggyilkolja, hanem, 
hogy a nehéz helyzetben is ember maradjon... Az volt bennem, ha majd egyszer 
hazajövök minden másként lesz. Nem fogok soha senkit megbántani..." 
A hazatértek lassan beilleszkedtek és igyekeztek elfelejteni a lágeréveket. Csak 
az utóbbi időben - amikor a nyugdíjukba beszámíthtó éveknél felhasználhatónak 
vélték a Debrecenben kapott igazoló dokumentumot - kezdtek újra emlékezni. 
A túlélők hihetetlen részleteséggel elevenítik fel meghurcolásuk történetét, előke-
resik hosszú évek alatt megőrzött dokumentumaikat és az elmúlt évben találkozókat, 
hálaadó miséket is szerveztek. 
Az elhurcolt polgári személyek száma ma már megállapíthatatlan. Az elszállított és 
a községi elöljáróságokon nyilvántartásba vett személyek között igen lényeges az 
eltérés. Hasonló bizonytalanságokkal találkoztunk a visszatérők adatainak rögzíté-
sénél is. Az első szállítmányokat senki sem fogadta, a határon a hazatérőkről kezdet-
ben a Hadifogolygondozó Iroda nem vezetett nyilvántartást és bár a falvakban a 
rendőrségen jelentkeztek a visszatérő deportáltak, nincs bizonyíték arra, hogy ezeket 
a listákat bárhová továbbították volna. A községekben sem a tanácsokon, sem a 
plébánián nem található megbízható adat. A nyugdíjazási kérelmeknél gyakran 
előfordul, hogy a kérvényezőnek tanúkkal kell igazolnia, hogy valóban munkatábor-
ban volt. Nincsenek dokumentálható adatok arra sem, hogy az elhurcoltak közül 
hányan nem tértek vissza. A hozzátartozók csak a visszatérőktől értesülhettek arról, 
hogy gyermekük vagy rokonuk hol és milyen körülmények között halt meg. Egyetlen 
olyan dokumentummal sem találkoztunk, amely arról tanúskodna, hogy a hozzátar-
tozókat tájékoztatták volna az elhunytakról. 
A deportáltak létszámának megállapításánál használhatatlanok a szovjetunióbeli 
lágerszámok is, valamint az interjúalanyok visszaemlékezései a lágerek létszámára, 
mert egyrészt egymás mellett működtek hadifogoly és internálótáborok, illetve a 
lágerlakók egy részének más területekre történő áthelyezésére. Az elbeszélések 
szerint a lágerekben Jugoszláviából, Romániából is voltak deportáltak. 
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Úgy gondoljuk, hogy a Magyarországról deportált polgári lakosság száma és a 
halálozások aránya ma már végérvényesen megállapíthatatlan. Becslésekre támasz-
kodhatunk csak és még egy teljeskörű, országos kutatás sem kecsegtetne megbízható 
eredményekkel. A túlélők visszaemlékezései, a maguk által készített listák is gyakran 
hiányosak. Az 1956-ban megjelent un. Bonni Dokumentáció szerint a Magyarország-
ról elhurcolt németajkú lakosok száma 35.000-re tehető, az ott meghaltak számát 
pedig 11.000-re becsüli. 3 
Egy másik kiadványban az szerepel, hogy Jugoszlávia, Románia és Magyarország 
területéről a szovjet katonai hatóságok közel 150.000 német nevű és származású 
személyt hurcoltak el, s ezek 20%-a életét vesztette a különböző munkatáborokban. 
Zielbauer György kutatási szerint az elhurcoltak száma a következőképpen alakult: 
"Tiszántúlról és Észak-Kelet Magyarországról 16.156, Budapest környékéről és a 
Duna-Tisza közéről 19.802 és a Délkelet-Dunántúlról 8.055 fő. Ez összesen 44.013 
személy. 4 
Eddigi vizsgálódásaink alapján bizonyos, hogy a déldunántúli megyékből elhurcoltak 
száma is több tízezerre tehető és a halálozások aránya a lágerekben megközelíti a 30 
százalékot. 
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Adatközlőink voltak: 
BUCHOLZ ANNA, BUCHOLZ ERZSÉBET, CZIER MIKLÓS, HÁY JÁNOS, 
HOLMANN JÓZSEF, LAKATOS JÁNOS, KÜHL GÁBORNÉ, LOOSZ JÁNOS-
NÉ, MARÁTH ÁDÁMNÉ, MAUL KATALIN, RADNAY ANDRÁSNÉ, RIPP 
JÁNOSNÉ, RITTINGER ÁDÁMNÉ, SCHAUERMANN MENYHÉRTNÉ. 
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